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ABSTRAK 
Kompleks perniagaan di pinggir bandar adalah suatu 
pembangunan yang telah lama dipraktikkan . Akibat 
perkembangan dan pertumbuhan pesat bandar—bandar 
besar di Malaysia telah juga membawa 
pembangunan di kawasan-kawasan sekitarnya. Ini 
mewujudkan bandar-bandar baru yang bertujuan untuk 
menampung pertambahan penduduk di bandar-bandar 
besar. Selaras dengan pembinaan kawasan-kawasan 
perumahan yang semakin bertambah, pusat 
perkhidmatan dan komersial kawasan-kawasan 
perumahan ini juga dibangunkan. Maka wujudlah 
kompleks-kompieks perniagaan di pinggir bandar 
yang bertujuan untuk menampung permintaan penduduk 
setempat serta mengurangkan kesesakan di pusat 
bandar. la juga dapat membantu dalam penyelerakan 
aktiviti-aktiviti pembangunan sosial, fizikal dan 
ekonomi yang pada masa kini lebih tertumpu kepada 
pusat bandar sahaja. Mamun begitu tiada 
gsrispanduan yang khusus dan terperinci menqenai 
perancangan dan pembangunan kompleks seperti ini. 
Oleh itu kajian ini cuba ntencadangkan dan 
memperincikan lagi garispanduan mengenai 
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